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INDEX MÉTHODIQUE DES OUVRAGES 
RECENSÉS 
BROAD SUBJECT HEADINGS INDEX 
OF BOOK REVIEWS 
808 Relations industrielles, vol. 35, no 4 (1980) 
L'INDEX MÉTHODIQUE DES OUVRAGES RECENSÉS GROUPE LES OUVRAGES AYANT 
FAIT L'OBJET D'UN COMPTE RENDU SOUS LES DESCRIPTEURS GÉNÉRIQUES CORRES-
PONDANT AUX DIVISIONS DU DOMAINE DES RELATIONS INDUSTRIELLES. LA LISTE DE 





SEPT SYNDICALISMES. COLLECTION HISTOIRE VIVANTE, PARIS, 
1979, 250P., RECENSÉ PAR GÉRARD DION. 
SEUIL, 
V. 35, NO 2, 1980, P. 339-340 
AUTEUR, TITRE ET RÉFÉRENCE DE 
L'OUVRAGE RECENSÉ, AUTEUR DE LA 
RECENSION 
RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE DE LA 
RECENSION DANS «RELATIONS IN-
DUSTRIELLES»» 
Broad Subject Heading Index of Book Reviews 809 
IN THIS INDEX, BOOK REVIEWS ARE ARRANGED UNDER BROAD SUBJECT HEAD-
INGS, THE LIST OF WHICH IS GIVEN AT THE BEGINNING OF SECTION B (PAGE 731). 
THE BROAD SUBJECT HEADINGS CORRESPOND TO MAIN TOPICS IN INDUSTRIAL 
RELATIONS. 
EXAMPLE: 
BROAD SUBJECT HEADING 
LEGISLATION DU TRAVAIL 
VALTICOS, NICOLAS 
INTERNATIONAL LABOUR LAW. 
RECENSÉ PAR ALAIN BARRE 
DEVENTER, KLUWER, 1979, 267P., 
V. 35, NO 2, 1980, P. 343-344 
AUTHOR, TITLE AND REFERENCE 
OF BOOK RCVIEWED, AUTHOR OF 
BOOK REVIEW 
BIBLIOGRAPHICAL REFERENCF }F 
«—BOOK REVIEW IN "INDUST 4L 
RELATIONS" 





DEONTOLOGIE RAPPORT DU GROUPE CONSULTATIF 
DE DEONTOLOGIE. CONSEIL DES ARTS DU CANADA. 
OTTAWA. 1977. 36 P.. RECENSE PAR GILLES DUS-
SAULT 
V 32. NO 2. 1977. P 286-287 
XXX 
LES ENTREPRISES MULTINATIONALES ET LA POLITI-
QUE SOCIALE GENEVE. BUREAU INTERNATIONAL DU 
TRAVAIL. 1973. 197 P.. RECENSE PAR GERARD DION 
V 30. NO 1. 1975. P 125 
XXX 
LES NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL. GE-
NEVE. BUREAU INTERNA TIONAL DU TRA VAIL. MANUEL 
D'EDUCATION OUVRIERE. 1978. 103 P.. RECENSE PAR 
Kl M CHI TRAN VAN 
V 34. NO 1. 1979. P 206-207 
XXX 
RECOMMANDATIONS INTERNATIONALES SUR LES 
STATISTIQUES DU TRAVAIL. BUREAU INTERNATIONAL 
DU TRAVAIL. GENEVE. 1975. 139 P.. RECENSE PAR GE-
RARD DION 
V 30. NO 4. 1975. P 801-802 
CAPARR0S. E GOULET, J 
LA DOCUMENTATION JURIDIQUE. QUEBEC. P.U.L.. 
1973. 182 P. RECENSE PAR RODRIGUE BLOUIN 
V 30. NO 1. 1975. P. 123-124 
CHEVALIER. MICHEL CHORIVIT. JEAN FRANÇOIS DE 
LES BUSINESS SCHOOLS AMERICAINES. PARIS. ENTRE-
PRISE MODERNE D'EDITION. 1970. 122 P. RECENSE 
PAR JEAN-PIERRE BEAU LIEU 
V 26. NO 1. 1971. P 255 
DUSSAULT. RENE 
TRAITE DE DROIT ADMINISTRA TIF CANADIEN ET QUE-
BECOIS TOMES I ET II. QUEBEC. P.U.L.. 1974, 2016 P.. 
RECENSE PAR RODRIGUE BLOUIN 
V 30. NO 2. 1975. P. 274-276 
FETJO. FRANÇOIS 
DICTIONNAIRE DES PARTIS COMMUNISTES ET DES 
MOUVEMENTS REVOLUTIONNAIRES PARIS, CASTER-
MAN. 1971. 238 P. RECENSE PAR BERNARD SOLASSE 
V. 26. NO 4. 1971. P. 1060 
LE MAY. DENIS 
METHODE ET RECHERCHE EN DROIT QUEBECOIS ET 
CANADIEN. QUEBEC. P.U.L.. 1974. 152 P.. RECENSE 
PAR RODRIGUE BLOUIN 
V. 30. NO 1. 1975. P. 124 
LECOQ. BERNARD 
LES RELATIONS PUBLIQUES. POURQUOI? COMMENT? 
PARIS, COLLECTION CAD RICO. ENTREPRISE MODERNE 
D'EDITION. 1970. 108 P. RECENSE PAR GAETAN HU-
BERT 
V 27. NO 4. 1972. P. 801 
MENETRIER. JACQUES 
LA MEDECINE EN MUTATION. COLLECTION MUTA-
TIONS-ORIENTATIONS. CASTERMAN/POCHE. PARIS. 
1970. 159 P.. RECENSE PAR REJANE GUY 
V. 26. NO 1, 1971. P. 257-258 
GENERALITES (suite) 
PAGE. DOMINIQUE 
PETIT DICTIONNAIRE DE DROIT QUEBECOIS ET CANA-
DIEN. MONTREAL, FIDES 1975. 167 P.. RECENSE PAR 
GERARD DION 
V. 30, NO 4, 1975. P. 804-805 
WEISS. DIMITRI 
COMMUNICATION ET PRESSE D'ENTREPRISE PARIS. 
EDITIONS SI RE Y. 1971. XIV + 198 P.. RECENSE PAR 
MAURICE LE BEL 
V. 27, NO 3. 1972, P. 547-549 
WEISS, DIMITRI 
CONTRIBUTION A L'ETUDE DE LA PRESSE D'ENTRE-
PRISE ET ESSAI DE BIBLIOGRAPHIE. PARIS. EDI TIONS SI-
REY 1971. 238 P.. RECENSE PAR MAURICE LE BEL 
V. 27. NO 3, 1972. P. 547-549 
DIRECTION DU PERSONNEL 
DIRECTION DU PERSONNEL 
XXX 
LE POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT DES CADRES. 
ORGANISATION INTERENTREPRISE POUR LA COORDI-
NATION DE LA RECHERCHE SOCIALE. PARIS. ENTRE-
PRISE MODERNE D'EDITION 1970. 77 P.. RECENSE PAR 
JEAN-PIERRE BEAU LIEU 
V. 26, NO 2, 1971, P. 514-515 
BATTEN. J. D. 
DIRECT/ON PARLES OBJECTIFS ET MOTIVA TIONS DES 
HOMMES. PARIS, COLL. GESTION. DALLOZ. 1976. 89P.. 
RECENSE PAR LAURENT BELANGER 
V. 31. NO 3, 1976. P. 497 
BURACK. ELMER H. SMITH. ROBERT D. 
PERSONNAL MANAGEMENT. A HUMAN RESOURCE 
SYSTEM APPROACH. NEW YORK, WEST PUBLISHING 
C, N.Y.. 1977. 513 P., RECENSE PAR LAURENT BELAN-
GER 
V. 32. NO 1. 1977. P. 146 
BURACK, ELMER H. WALKER, JAMES W. 
MANPOWER PLANNING AND PROGRAMMING. BOS-
TON. ALLYN & BACON INC., 1972, 452 P.. RECENSE 
PAR JEAN SEXTON 
V 27, NO 4, 1972, P. 796-797 
CRANE. DAVID 
PERSONNEL MANAGEMENT, A SITUATIONAL 
APPROACH. BELMONT, WADSWORTH PUBLISHING, 
1974, 572 P, RECENSE PAR JEAN LADOUCEUR 
V. 30. NO 4, 1975. P. 804 
DESPAX, M. PELISSIER. J. 
LA GESTION DU PERSONNEL: ASPECTS JURIDIQUES. 
PARIS. EDITIONS CUJAS, 1974. 3 TOMES. RECENSE 
PAR RODRIGUE BLOUIN 
V 31. NO 1. 1976. P. 164 
DICHTER. E. 
THENAKEDMANAGER. TORONTO. MACMILLAN OFCA-
NADA. 1974, XII. 156 P. RECENSE PAR ALAIN LAROC-
QUE 
V. 30, NO 3. 1975. P. 553 
812 Relat 
DIRECTION DU PERSONNEL (suite) 
HUMBLE, JOHN W 
HOW TO MANAGE BY OBJECTIVES. NEW YORK. AMA-
CON. 1972. 150 P. RECENSE PAR LAURENT BELANGER 
V. 30, NO 1, 1975. P. 127-128 
KELLOG. MARION S. 
CAREER MANAGEMENT. NEW YORK, AMERICAN MA-
NAGEMENT ASSOCIATION. 1972. 200 P. RECENSE 
PAR JEAN-PIERRE BEAU LIEU 
V 29. NO 4, 1974. P. 895 
KREITZ, H J 
METHODES D APPRECIA TION DES CADRES PARIS LES 
EDITIONS DE L'ORGANISATION. 1971. 135 P.. RE-
CENSE PAR LAURENT BELANGER 
V. 29, NO 2. 1974, P. 414-415 
MAIER. N R. 
L'ENTRETIEN DAPPRECIA TION: SIX DIALOGUES ENTRE 
CHEF ET SUBORDONNE. PARIS. ENTREPRISE MODERNE 
D'EDITION. 1968. 290 P.. RECENSE PAR LAURENT BE-
LANGER 
V, 26. NO 1, 1 9 7 1 , P, 255-256 
MINER, JOHN B MINER, MARY G 
PERSONNEL ANDINDUSTRIAL RELATIONS:A MANAGE-
RIAL APPROACH. NEW YORK. THE MACMILLAN CO. 
(2ND EDITION). 1973. 595 P. RECENSE PAR LAURENT 
BELANGER 
V. 30, NO 3, 1975, P, 548 
MURRAY, JOHN F VON DER EMBSE, THOMAS J. 
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR: CRITICAL INCIDENTS 
AND ANALYSIS. COLUMBIA. OHlO. CHARLES E. MER-
RILL PUBLISHING COMPANY. 1973. 304 P.. RECENSE 
PAR LAURENT BELANGER 
V 30. NO 2. 1975, P. 274 
NOVIT. MICHEL S. 
ESSENTIALS OF PERSONNAL MANAGEMENT. NEW JER-
SEY. PRENTICE-HALL INC. ENGLEWOOD CLIFFS. 1979. 
243 P.. RECENSE PAR LAURENT BELANGER 
V. 34, NO 4. 1979, P. 8 3 6 
ODIORNE, GEORGES 
PROGRAMMES LEARNING AID FOR PERSONNEL ADMI-
NISTRATION. ILLINOIS. HOMEWOOD. LEARNING SYS-
TEMS COMPANY. 1973. 122 P.. RECENSE PAR JEAN 
LADOUCEUR 
V. 28. NO 2, 1973. P. 439 
REDDIN. W J 
EFFECTIVE MANAGEMENT BY OBJECTIVES SCARBO-
ROUGH. ONTARIO. MCGRAW-HILL RYERSON LTD.. 
1971. 224 P. RECENSE PAR JEAN-LOUIS LANGEVIN 
V. 27, NO 4, 1972, P. 801 
RiCHARDS, MAX D. GREENLAW, PAUL S 
MANAGEMENT DECISIONS AND BEHAVIOR. GEORGE-
TOWN. ONTARIO. IRWIN-DORSEY LIMITED. 1972. 655 
P.. RECENSE PAR JEAN-MARIE RAINVILLE 
V. 28, NO 3, 1973, P. 674-675 
RiGG, R0BINS0N P 
L'AUDIOVISUEL AU SERVICE DE LA FORMATION, ME-
THODES-MATERIELS. PARIS. ENTREPRISE MODERNE 
D'EDITION. 1971. 220 P. RECENSE PAR JEAN-PIERRE 
BEAU LIEU 
V. 26. NO 2. 1 9 7 1 , P. 517-518 
ions industrielles, vol. 35, no 4 (1980) 
DIRECTION DU PERSONNEL (suite) 
R0BBINS SîEPHEN P 
PERSONNEL: THE MANAGEMENT OF HUMAN RESOUR-
CES. NEW JERSEY PRENTICE-HALL INC. ENGLEWOOD 
CLIFFS. 1978. 393 P.. RECENSE PAR LAURENT BELAN-
GER 
V. 34, NO 4. 1979. P. 836 
SAYLES, LEONARD R STRAUSS, GEORGE 
MANAGING HUMAN RESOURCES. PRENTICE-HALL 
INC. ENGLEWOOD CLIFFS. N.J.. 1977. 528P. RECENSE 
PAR LAURENT BELANGER 
V. 32, NO 1, 1977, P, 147 
WHATLEY, ARTHUR A KELLEY, NELSON L 
PERSONNAL MANAGEMENT IN ACTION: SKlLL BUIL-
DING EXPERIENCES WEST PUBLISHING CO.. BOSTON. 
1977. 305 P. RECENSE PAR LAURENT BELANGER 
V. 32, NO 2, 1977. P, 285-286 
YANE.Y, JOSEPH P 
PERSONNEL MANAGEMENT. REACHING ORGANIZA-
TIONAL AND HUMAN GOALS COLUMBUS. CHARLES E. 
MERRILL. 1975. XVI + 428 P. RECENSE PAR JEAN LA-
DOUCEUR 
V. 30, NO 3. 1975. P. 555 
DIRECTION DU PERSONNEL - CANADA 
JAIN, H C. 
CONTEMPORARY ISSUES IN CANADIAN PERSONNEL 
ADMINISTRATION. SCARBOROUGH. ONTARIO, PREN-
TICE-HALL OF CANADA. 1974. 376 P.. RECENSE PAR 
ROLAND D. THERIAULT 
V. 30, NO 2, 1975. P, 281-283 
JAIN, H. C. KANUNGO. R N. 
BEHAVIOR AL ISSUES IN MANAGEMENT: THE CANA-
DIAN CONTEXT. TORONTO. MCGRAW-HILL RYERSON 
LTD.. 1977. 586 P.. RECENSE PAR LAURENT BELANGER 
V. 32. NO 3, 1977, P. 470-471 
PERIGOE. J. R. HERCUS. T. F. 
THE BEST OF THE CANADIAN PERSONNAL JOURNAL. 
TORONTO. CANADIAN PERSONNEL AND INDUSTRIAL 
RELATIONS JOURNAL. 1971. 325 P.. RECENSE PAR GE-
RARD DION 
V. 26, NO 4, 1 9 7 1 , P. 1059 
DIRECTION DU PERSONNEL - ETATS-UNIS 
YODER, DALE (ED) HENEMAN, HERBERT G. (ED) 
MOTIVATION AND COMMITMENT. ASPA HANDBOOK 
OF PERSONNEL AND INDUSTRIAL RELATIONS VOL II. 
WASHINGTON. 1975. 255 P. RECENSE PAR JEAN-
PIERRE BEAU LIEU 
V. 30. NO 3, 1975, P. 552-553 
DIRECTION DU PERSONNEL - FRANCE 
DIVERREZ. JEAN 
POLITIQUE ET TECHNIQUE DE DIRECTION DU PERSON-
NEL (4E EDITION). PARIS. ENTREPRISE MODERNE D'EDI-
TION. 1970. 291 P.. RECENSE PAR ANDRE ROY 
V. 28, NO 1, 1973, P 221-222 
DIRECTION DU PERSONNEL - GRANDE-
BRETAGNE 
WARR, PETER FINEMAN, STEPHEN 
NICH0LS0N, NIGEL PAYNE, ROY 
DEVELOPING EMPLOYEE RELATIONS. WESTMEAD. 
FARBOROUGH. HANTS. ENGLAND. SAXON HOUSE/ 
GOWER PRESS. 1978. 197 P., RECENSE PAR RICHARD 
J. LONG 
V. 35, NO 3, 1980 , P. 604-607 
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DIRECTION DU PERSONNEL - ITALIE 
PERSIO. MARIO 
LA DIREZIONE DEL PERSONALE: PROBLEMIE PROSPET-
TIVE. MILAN FRANCO ANGELI EDITORE. 1978, 693 P.. 
RECENSE PAR DIMITRI WEISS 
V 33. NO 2. 1978. P. 376-378 
DIRECTION DU PERSONNEL QUEBEC 
ALBERT. LUCIEN MICHAUD. YVES 
PIOTTE. RENE 
LA DIRECTION DU PERSONNEL MONTREAL, LES EDI-
TIONS AGENCES D'ARC INC.. 1973. 277 P. RECENSE 
PAR LAURENT BELANGER 
V 29. NO 2. 1974. P 413-414 
BELANGER. LAURENT 
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES. UNE 
APPROCHE SYSTEMATIQUE. CHICOUTIMI, GAETAN 
MORIN ET ASSOCIES LIMITEE 1978. 363 P. RECENSE 
PAR VIATEUR LAROUCHE 
V 34. NO 1. 1979. P 201-202 
JURISPRUDENCE DU TRAVAIL 
JURISPRUDENCE DU TRAVAIL 
BAR-NIV. ZVI H (CHAIRMAN) 
INTERNA TION AL LABOUR LAW REPORTS. SIJTHOFF & 
NOORDHOFF. 1978. VOLUME 1, 383 P. RECENSE PAR 
DIMITRI WEISS 
V 34. NO 4. 1979. P. 825-826 
SUMMERS. ROBERT S 
COLLECTIVE BARGAINING AND PUBLIC BENEFIT CON-
FERRAL: A JURISPRUDENTIAL CRITIQUE. INSTITUTE OF 
PUBLIC EMPLOYMENT MONOGRAPH NO 7, ITHACA. 
NEW YORK. STATE SCHOOL OF INDUSTRIAL AND LA 
BOR RELATIONS. 1976. 65 P. RECENSE PAR GERARD 
DION 
V 32, NO 2. 1977. P 285 
JURISPRUDENCE DU TRAVAIL - CANADA 
HICLKING. M A. (ED) 
GRIEVANCE ARBITRATION: A REVIEW OF CURRENT 
PROBLEMS. VANCOUVER. INSTITUTE OF INDUSTRIAL 
RELATIONS. UNIVERSITYOFBRITISHCOLUMBIA, 1977. 
190 P. RECENSE PAR RODRIGUE BLOUIN 
V. 33. NO 1. 1978. P. 156-159 
JURISPRUDENCE DU TRAVAIL QUEBEC 
AOUST, CLAUDE D' LECLERC, LOUIS 
LES PROTOCOLES DE RETOUR AU TRAVAIL: UNE ANA-
LYSE JURIDIQUE MONOGRAPHIE NO 6. MONTREAL. 
ECOLE DE RELATIONS INDUSTRIELLES DE L'UNIVER-
SITE DE MONTREAL. 1980. 81 P.. RECENSE PAR RO-
BERT T OU PIN 
V 35. NO 3. 1980. P. 612 
AOUST. CLAUDE D' TRUDEAU, G. 
L VBLIGA TION D'OBEIR ET SES LIMITES DANS LA JURIS-
PRUDENCE ARBITRALE QUEBECOISE. MONTREAL. 
ECOLE DE RELA TIONS INDUSTRIELLES. UNIVERSITE DE 
MONTREAL. MONOGRAPHIE 4. 1979. 62 P.. RECENSE 
PAR ANDRE ROY 
V 34. NO 4. 1979. P 828-829 
JURISPRUDENCE DU TRAVAIL - QUEBEC (suite) 
DESCOTEAUX, J. GASTON 
REPERTOIRE DE DECISIONS EN APPLICA TION DU CODE 
DU TRA VA IL (TOME I - ACCREDITA TION ET QUESTIONS 
CONNEXES). OTTAWA, EDITIONS DE L'UNIVERSITE 
D'OTTAWA. 1972, 526 P. RECENSE PAR ANDRE ROY 
V. 28. NO 1. 1973. P. 209-210 
DESCOTEAUX, J. GASTON 
REPER TOI RE DE DECISIONS EN A PPL ICA TION DU CODE 
DU TRAVAIL, TOME II, MESURES DISCIPLINAIRES 
OTTAWA. EDITIONS DE L'UNIVERSITE D'OTTAWA. 
1974. 268 P.. RECENSE PAR RODRIGUE BLOUIN 
V 30. NO 4. 1975. P. 800-801 
LÉGISLATION DU TRAVAIL 
LEGISLATION DU TRAVAIL 
XXX 
ETUDES DE DROIT DU TRAVAIL OFFERTES A ANDRE 
BRUN PARIS. LIBRAIRIE SOCIALE ET ECONOMIQUE. 
1974. 622 P. RECENSE PAR RODRIGUE BLOUIN 
V. 3 1 . NO 1, 1976. P. 157-158 
X X X 
GRIEVANCE ARBITRATION. A PRACTICAL GUIDE. GE-
NEVA. INTERNATIONAL LABOUR OFFICE. 1977. 71 P.. 
RECENSE PAR RODRIGUE BLOUIN 
V. 33. NO 4. 1978. P. 713 
XXX 
LABOUR RELATIONS LAW, CASES-MATERIALS AND 
COMMENTARY. THE LABOUR RELATIONS LAW CASE-
BOOK GROUP. SECOND EDITION. KINGSTON, QUEEN'S 
UNIVERSITY PRESS, 1974, 589 P.. RECENSE PAR RO-
DRIGUE BLOUIN 
V. 30. NO 1. 1975. P. 128 
XXX 
LES AUTORITES PUBLIQUES ET LES DROITS A LA PRO-
TECTION DES FONDS ET AUTRES BIENS SYNDICAUX. 
GENEVE BUREA U IN TERNA TION AL DU TRA VAIL. 19 73. 
143 P.. RECENSE PAR RODRIGUE BLOUIN 
V. 30. NO 1. 1975, P. 120 
XXX 
LIBERTE SYNDICALE ET PROCEDURE DE DETERMINA-
TION DES CONDITIONS D'EMPLOI DANS LA FONCTION 
PUBLIQUE. CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRA-
VAIL. RAPPORT VII (1ER). 63E SESSION. GENEVE, BU-
REAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL. 1976. 122 P.. RE-
CENSE PAR RODRIGUE BLOUIN 
V. 31 , NO 3, 1976, P. 491-493 
ADELL. B. L. 
THE LEGAL STA TUES OF COLLECTIVE AGREEMENTS IN 
ENGLAND. THE UNITED STA TES AND CANADA. KINGS-
TON. QUEEN'S UNIVERSITY, INDUSTRIAL RELATIONS 
CENTER. 1970. XXXI + 240 P.. RECENSE PAR PIERRE 
VERGE 
V. 26. NO 2. 1971. P. 510 
DESPAX. M. PELISSIER. J. 
LA GESTION DU PERSONNEL: ASPECTS JURIDIQUES 
PARIS. EDITIONS CUJAS. 1974. 3 TOMES, RECENSE 
PAR RODRIGUE BLOUIN 
V. 31 . NO 1. 1976, P. 164 
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LEGISLATION DU TRAVAIL (suite) 
LOWENBERG. JOSEPH J. GERSHENFELD. WALTER J. 
GLASBEAK, H J HEPPLE, B. A. 
COMPULSORY ARBITRATION. MASSACHUSETTS-
TORONTO, LEXINGTONBOOKS. D.C. HEATH AND COM-
PANY. 1976. 216 P.. RECENSE PAR RODRIGUE BLOUIN 
V. 32, NO 1. 1977, P. 145-146 
VALTICOS, NICOLAS 
INTERNATIONAL LABOUR LAW. DEVENTER. KLUWER. 
1979. 267 P. RECENSE PAR ALAIN BARRE 
V. 35, NO 2, 1980, P. 343-344 
LEGISLATION DU TRAVAIL - CANADA 
CHRISTIE, INNIS GORSKY, MORLEY 
UNFAIR LABOUR PRACTICES: AN EXPLANATORY 
STUDY OF THE EFFICACY OF THE LAW OF UNFAIR LA-
BOUR PRACTICES IN CANADA. STUDY NO 10. TASK 
FORCE ON LABOUR RELATIONS. OTTAWA, PRIVY 
COUNCIL OFFICE. 1968. 220 P. RECENSE PAR EDITH 
LORENTSEN 
V. 26, NO 1, 1 9 7 1 , P, 245-246 
GARANT. PATRICE MORIN, MARCEL 
LA FONCTION PUBLIQUE CANADIENNE ET QUEBE-
COISE. QUEBEC, P.U.L. 1973. 463 P.. RECENSE PAR RO-
DRIGUE BLOUIN 
V 29, NO 4, 1974. P. 889-890 
LYON, RICHARD M. (ED) 
THE LABOUR RELA TIONS LA W OF CANADA. CHICAGO. 
ILLINOIS. PREPARE PAR LE "INTERNATIONAL LABOR 
LAW COMMITTEE. SECTION OF LABOR RELATIONS 
LA W. AMERICAN BAR ASSOCIA TION". INTERNA TIONAL 
STANDARD BOOK. 1977. 24 1 P. RECENSE PAR PHILIP 
CUTLER 
V. 33, NO 1. 1978, P. 152-156 
MALLES. PAUL 
C AN AD I AN LABOUR STANDARDS IN LAW. AGREE-
MENTAND PRACTICE. OTTAWA. ECONOMIC COUNCIL 
OF CANADA. 1976. 1 76 P.. RECENSE PAR RODRIGUE 
BLOUIN 
V. 33, NO 1. 1978, P. 151 
PALMER, EARL EDWARD 
COLLECTIVE AGREEMENT ARBITRATION IN CANADA. 
SCARBOROUGH. BUTTERWORTHS. 1978. 723 P. RE-
CENSE PAR RODRIGUE BLOUIN 
V 33. NO 4, 1978, P. 711-713 
ZAIDI. MAHM00D H. 
A STUDY OF THE EFFECTS OF THE $1.25 MINIMUM 
WAGE UNDER THE CANADA LABOUR (STANDARDS) 
CODE. STUDY NO 16. TASK FORCE ON LABOUR RELA-
TIONS. OTTAWA. PRIVY COUNCIL OFFICE. 1970. 163 
P.. RECENSE PAR JACQUES LAFRENIERE 
V. 26. NO 1, 1 9 7 1 , P. 251 
LEGISLATION DU TRAVAIL - ETATS-UNIS 
TANIMOTO, HELENS. 
GUIDE TO S TA TU TORY PRO VISIONS IN PUBLIC SEC TOR 
BARGAINING - IMPASSE RESOLUTIONS PROCEDURES 
(SECOND ISSUE). HAWAII. INDUSTRIAL RELATIONS 
CENTER. 1977. 1 70 P. RECENSE PAR GERARD DION 
V 32, NO 3, 1977. P. 471 
TAYLOR. BENJAMIN J WITNEY. FRED 
LABOR RELATIONS LAW NEW JERSEY. PRENTICE-HALL 
INC. ENGLEWOODCLIFFS. 1971. 684 P.. RECENSE PAR 
JEAN BERNIER 
V 28. NO 3. 1973. P. 671 -672 
ms industrielles, vol. 35, no 4 (1980) 
LEGISLATION DU TRAVAIL- ETATS-UNIS (suite) 
TAYLOR. BENJAMIN J WITNEY. FRED 
LABOR RELATIONS LAW. 3RD EDITION. PRENTICE-
HALL INC. 1979. 834 P.. RECENSE PAR RODRIGUE 
BLOUIN 
V. 35. NO 1, 1980 . P. 175 
LEGISLATION DU TRAVAIL - EUROPE DE 
L'OUEST 
AARON. B (ED) 
LABOR COURTS AND GRIEVANCE SETTLEMENT IN 
WESTERN EUROPE. BERKELEY. UNIVERSITY OF CALI-
FORNIA PRESS. 1971. 342 P. RECENSE PAR PIERRE 
VERGE 
V. 28, NO 2. 1973. P. 436-437 
LEGISLATION DU TRAVAIL - FRANCE 
OLIVIER. PIERRE D. 
LE DROIT DU TRAVAIL. PARIS. ARMAND COLIN. 1972. 
591 P.. RECENSE PAR PIERRE VERGE 
V. 28. NO 2. 1973, P. 431 -432 
LEGISLATION DU TRAVAIL - ONTARIO 
WILLES. JOHN A. 
THE ONTARIO LABOUR COURT 1943-1944. RESEARCH 
AND CURRENT ISSUES SERIES NO 37. KINGSTON. 
ONTARIO. INDUSTRIAL RELATIONS CENTRE. QUEEN'S 
UNIVERSITY. 1979. 255 P.. RECENSE PAR DON CARTER 
V. 34, NO 3. 1979. P. 621 -623 
LEGISLATION DU TRAVAIL - QUEBEC 
XXX 
LA REFORME DES LOIS DU TRAVAIL. NEUVIEME COLLO-
QUE DES RELA TIONS INDUSTRIELLES. ECOLE DE RELA-
TIONS INDUSTRIELLES. UNIVERSITE DE MONTREAL. 
1978. 124 P. RECENSE PAR DIANE VEiLLEUX 
V. 34, NO 4. 1979, P. 835 -836 
CUTLER. PHILIP 
CODE DU TRAVAIL AU QUEBEC. MONTREAL, LES LI-
VRES TOUNDRA. 1976. 650 P.. RECENSE PAR GERARD 
DION 
V. 3 1 . NO 3, 1976, P. 496-497 
FRANKLIN. M. FRANKLIN, D. R. 
INTRODUCTION AU DROIT QUEBECOIS. MONTREAL. 
CENTRE EDUCATIF ET CULTUREL INC.. 1974. 357 P.. 
(ADAPTATION FRANÇAISE DE L'EDITION ORIGINALE 
PUBLIEE PA R SIR ISA A C PI TMA N (CA NA DA) LIMITED; LA 
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